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Объектом разработки является отопление и вентиляция 5-ти этажного 
лабораторного корпуса п. Ждановичи.
В процессе проектирования выполнены расчеты ограждающих конструкций, 
теплопотерь здания; определено количество вредностей, поступающих в помещения; 
произведен расчет системы отопления здания; выполнены расчеты воздухообменов в 
помещениях, аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем вентиляции; 
подборано отопительно-вентиляционное оборудование; произведено технико­
экономическое обоснование принятых систем вентиляции и отопления; выполнены также 
расчеты по разделу строительно-монтажных работ, автоматизацированы систем ТГВ, 
подготовлен раздел техники безопасности и охраны труда.
Задачей данного проекта являлось проектирование инженерных систем в 5-ти 
этажном лабораторном корпусе п. Ждановичи.
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